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Abstract :Based on the Montague Semantics ,it is badly needed to build a corresponded category
word2stock for the Chinese analysis ,which puts emphases on the category affirming. In this arti2
cle ,a new way is proposed for the stock ,which is to develop the word2stock on a basic one with
the utilization of itself . This Chinese word2stock can not only be used as a general dictionary ,but
also provide the refer information for the Chinese understanding. The experimental result shows
encouraging performance.
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构成) ,对汉语进行范畴化分析[1 ] 。研究的重点放在范畴的动态分析和确认上 ,针对汉语范畴













语的词类标准问题 ,大致有如下三种观点 :1. 形态标准 2. 意义标准 3. 分布标准 (功能标准) 。
两个词同属一类当且仅当它们能进入同样的环境 (上下文) ,即语法功能相同。这样 ,词类才具
有语法上的代表性 ,才有可能作为描述复杂语言现象的基本单位 ,从这一点来说 ,分布标准是
客观的、科学的。由朱德熙先生按语法功能分类 ,实词包括体词和谓词两大类。体词的主要语
法功能是作主语、宾语 ,一般不作谓语 ;谓词的主要功能是作谓语 ,同时也能作主语和宾语。实
词绝大部分是自由的 (即能单独成句) ,虚词绝大部分是粘着的 (不能单独成句) 。并且 ,实词在
句法结构里的位置是不固定的 ,可以前置 ,也可以后置。而绝大部分虚词在句法结构里的位置
是固定的。从语法角度分析词类来看 ,实词属于开放类 ,很难书面的一一列举出其成员的大


























































库内容用 Microsoft Access 建立和保










表则反映词联网部分的内容。对设计进一步深化有 ,词形表设域 WordID ,Word。词类范畴标
记表设域 WordClassID , WordClass。动态词条表包括 ID , WordID , WordClassID , WordFreq ,
WordCatelogic ,WordExpression. 其中 WordFreq 词频统计用于汉语词语切分 ,数据来源于《现
代汉语频率词典》[4 ] ,WordCatelogic 为词用 ,是词语的动态范畴角色。WordExpression 是词语
的类型论逻辑表达元 ,用于将汉语转化为机器接受的逻辑表达式。Access 作为关系数据库管理










设 word1 ,word2 表示词形 ,
函数 :
　　mean (word1) :表示 word1 的
意义 ;
　　object (word1) :表示 word1 所
指对象 ;





　mean (word1) —mean (word2)表示词 word1 与 word2 之间的意义差异 ;
若 word1 ≠word2 ,而 mean ( word1) —mean ( word2) = 0 ,object ( word1) = object ( word2) ,且
wordclass(word1) = wordclass(word2) ,则 word1 和 word2 具有同义关系。
由于该词库是采用基本词库加扩展生成的方式 ,所以在词聚网部分的基本词组单元也是
采用原始词语资料构建生成。而扩展词组单元则是以自动建立加机助人建的方式进行。在新
录入词条完成了词形表添充和范畴标注对应的处理之后 ,将根据函数 mean () ,object () ,word2
class()进行相应的归类操作。从而完成该词条的词聚网联入任务。
用 VC 6 实现词库的管理。在 VC 6 中 ,ODBC 使应用程序可以通过统一的接口实现对数
据库管理系统的访问 ,它主要包括四层结构 :最上层是应用程序 ,第二层是驱动程序管理器 ,第
三层对应不同的数据库驱动程序 ,最底层为具体的数据源 ,即在 Access 中设计生成的词库。
为了词库功能的实现 ,这里构建的 ODBC 类有 CDatabase ,CRecordset ,CRecordView 类。
新词条在词形表中首先按拼音索引得到相应的排序填充位置 ,并进行词形填充 ,然后由词
形表索引在动态词条中搜索填充 ,同时调引范畴标记集 ,作相应的标注 ,得到词用和词谓的参






(4)如不存在 ,则给该词组确立一个唯一的同义标记 ,并将其插入同义表 ;若该近似组合中
已有部分词语构成同义组存在于同义表中 ,则在此记录下将新词条加入 ,扩充原有词条组合 ,
以生成新的同义组 ,同义标记不变 ;
(5)为保证同义表信息提供的可靠度 ,在页码词语调整 ,参照同义划分结束之后 ,有必要再
进行相应的人工校对工作。但工作量与单纯手工建库比较来说已大大减少。
02
在该过程中 ,同义组的划分方法是关键。这里 ,我们采用的规则为 :
设 word1 和 word2 为具有相同页码的词语 ,C (word1) 表示词 word1 的构成字集合 ,如果






词切分 ,词标注和范畴句法分析 ,补充吸收新的词条 ,以不断扩充和完善。因为目前的词库只
是为汉语范畴化分析提供了一个知识库 ,它的使用要与汉语机器理解过程中的各项工作相结
合 ,包括信息的引入和调出等等 ,这里虽然已设计完成了各任务调用的功能接口 ,但是否与实
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